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•	 13th	 Seminar	 on	Medieval	 Cultures,	 organized	 by	 the	 IRCVM,	 the	Master	 in	Medieval	
Cultures,	 the	Doctorate	 in	Medieval	Cultures	 and	Ardit.	The	 title	of	 the	 seminar	was	 ‘La	
Condició	de	la	Dona	jueva	a	 l’Edat	Mitjana’	[The	Status	of	Jewish	Women	in	the	Middle	
Ages].	Speakers:	Miguel	Ángel	Motis,	Ricardo	Muñoz,	Carles	Mancho,	Andreina	Contessa,	
Meritxell	 Blasco,	Dalia	 Levinsohn,	Mireia	Comas	 and	Xiana	 Siccardi.	 13-14	May	 2015.	
Martí	l’Humà	Hall	at	the	Museum	of	History	of	Barcelona.
•	 14th	 Seminar	 on	 	Medieval	Cultures,	 organized	 by	 the	 IRCVM,	 the	Master	 in	Medieval	
Cultures,	 the	 Doctorate	 in	 Medieval	 Cultures	 and	 Ardit.	 The	 title	 of	 the	 seminar	 was	
‘L’Escriptura	 a	 l’Edat	 Mitjana’	 [Writing	 in	 the	 Middle	 Ages].	 Speakers:	 Daniel	 Piñol,	
Elena	Cantarell	and	Mireia	Comas.	16	October	2015.	Aula	Capella,		historic	building	of	the	
University	de	Barcelona.








Muñoz,	 Gloria	 Lora,	Alicia	 Àlvarez,	 Silvia	Maria	 Pérez,	 José	M.	Miura,	Maria	 del	Mar	
Graña,	Marisa	García,	Marta	Cendón,	M.	Dolores	Fraga,	Ángeles	García	de	la	Borbolla,	Anna	
K.	Dulska,	Julia	Pavón,	Anna	M.	Ridrigues,	Filomena	Andrade,	J.	L.,	Fontes,	Concepción	
Rodríguez,	Delfi-Isabel	Nieto,	 Lucila	Mallart,	Marta	 Sancho,	Maria	 Soler,	Xavier	 Costa,	
Blanca	Garí	and	Núria	Jornet.	10-12	June	2015,	Faculty	of	Geography	and	History.	












Médiévale	 (CESCM),	 Poitiers;	 2)	 the	 Casa	 de	 Velázquez,	 Madrid;	 and	 the	 Institute	 for	
Research	 in	Medieval	 Cultures	 (IRCVM),	 Barcelona.	 The	 meeting	 was	 held	 in	 Poitiers.	 	
21-22	May	2015.


















Chiara	Mancinelli	 (Institut	d’Estudis	Medievals).	18	June	2015.	 Institució	Milà	 i	
Fontanals	–	CSIC,	Barcelona.





“Mercat,	 política	 i	 crisis	 alimentàries	 a	 la	Barcelona	Trastàmara”	Pol	 Serrahima	
(University	 of	 Lleida).	 19	 October	 2015.	 Institució	 Milà	 i	 Fontanals	 –	 CSIC,	
Barcelona.
“La	memòria	fora	de	l’ars	memoriativa:	imatges	i	texts	de	la	mnemotècnia	medieval”.	
Sergi	 Sancho	 (Universitat	 Pompeu	Fabra).	 11	November	 2015.	 Institució	Milà	 i	
Fontanals	–	CSIC,	Barcelona.




Palaeography	 and	Diplomatics	 in	 collaboration	with	 the	 research	 group	MAHPA	 and	 the	
IRCVM.
“Lectura	i	interpretació	de	documents	medievals	catalans”.	Teachers:	Elena	Cantarell	
and	Mireia	Comas.	28	October	2015	–		24	February	2016
